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DIARIO
~:.
(i~í;,1·;~~~,~
OFICIAL
J..¿A GUER.RA
EIl consid~c;.G!1 1). 10:3 servicios y \lj?cunst~m:iilB dc;l
inteu!J.cnte Q~ rlivlzión D. tu~~ 111l!~n'y Sáellz,
.Venp,o mi prom(lV~de, :i prcpr.e8tp. del Ministro d.) l~
OUtr!a y do aCt~el'd') .~'Jn el Oonsojo de Ministro!!, l'J amo
plea de Intendef\~6 de I1:jército, ~oD. la antigÜedad c,o
¡li3CÍIlCho del cG:,riea(;a mes, en la vac:;,nte producida PO!'
ljtl.:~c á '3itusc1ón rla reserVE;. de D. AntoniQ Zubia y Bmsn·
oourt.
Dt',do en Za¡:agoz¡;,~, trei.utr.. de octubre de mil Dc,ve-
ci~!..to¡3 ocho. ".
Sen'icios del úntentiellfe de división D. Luis 1I1uJioz)1 Sácnz
Nació el dia. 19 de Ilbi::;I de 1844 é ingresó en la efic'tlflla
ellpeC).I',} de Administf.floi6n Milit.ar el 8 de ootubre de lH6Q,
siendo promovido D. oU\lid tercoro en julio de 1862, por ha-
ber terminado con lJ,pl'ove~hamiento sus estudios.
Destinado á la Intervención geusral militar, perman~ci6
en la misma hast,s que en mt.\:n;o de 1863 se le trasladó á la
Maestranza. de .ArtiUería de Barcelona, pasando en tn:1Yo si-
guiente al parque de la propia arma en Hadrid,dondo 00:1-
tinuó allJ.B~ender, por antigüedad, ii oficjal segundo en mar-
zo de 1864.
Deoompeii.ó luego cliversos comet~dos en 01 distrito da Ce.s-
tilla la Nueva. hasta que en agosto de 1866 fué nombrado en·
cargado de efectos y e.auclales del parque de .Artilleda de Ciu-
dad Rodrigo. . .
Eu enero de 18G7 volrió á uestinarsele al distritb de CaR-
tilla la Nueva; en ser,tiembre de 18Ei8obtuvo, por gracia ge-
.lleral, el grado de ofioial pr!)I.lero, y en junio de 1869 pasó á
la Intendencia de Castilla la Vieja, sirviendo en la secció~
de intervención ha¡;te que en marzo de ~870 se dispuso q'.lO
desempeñara' en Miranda de Ebro las iunciones de comisa-
rio de guerra habilitado y administrador de subsiJiltencias y
utensilios.
ALFONSO
-- ~~!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!~!!!~~!!&%~.~r-::dem:l'7.0:e 18~2 e::i;:~·~·:iat~:~::urgORd:
p ART~81. OFICIAL.... ~ fer:mtes cargos, ascendiéndosele aoficial primero, por anti-! güedll.d, Qn jllli? ~e 1874. " . • '.
-S:=ZJ!'S&_ ZZ:!iEB! ~ Por sus serVICIOS durante la ultl~a campana carhsta al-
r: C&n:olÓ tI grado de comil1arrio de guerra de segunda clase en
~ marzo de 1876.
I l!'ué nombrado en febr('lro de Ul7\') r.dministrador de ~ub­
~ siM:encias J ut,riBilioll y' pll!'l;¡dor •• ti'mieporteg de Logroño,
si~Dll0 deatina60 €Il. enero Ije 1880 ;. la plaza de Burgos.
Ascendió, por allti~Li.6d¡¡ii, a comisario de gue;rra de se-
gunda clase ea rebrero de lS82, con!;ínuan(~')'en el distrito
de Burgos haBia quo en en.er9 de 1884 .fué trasladado al de
las provincias Vuscongadas.
Se le destinó .llueVUr4"l'ltB r.l distrito de nurgos en marzo
de 1885, cOlJ~ándoseleen él v~rios cometidos.
Estuvo coloca,lo desde noviembre dl'J 1891 en la Inspec-
ción genera.l d~ m Cuerpo, prestando servicio en la Interven·
ción geuera.l,. donde Gigúié al. obtener el empIeo de comisario
de ~uerra da primera clase, por antIgüedad, en julio de 1892.
En enero de 1893 fué dostinl?do á la Ordenación de pa-
gos de Gu~rni, desde la que PB8Ó á 111. Remonta de 'Córdoba.
como intenentor, en marzo de H~95, ejerciendo en el.misOlo
punto, además de este cargo, otros que posteriormente le
fueron conferidos.
Se le nombró (m febrero de 18~9 interventor de la. fabrica
militar de harinas de Córdoba; se le otorgó, por antigüe-
Qud, en agosto deí propio año, el empleo· de supintendente
milit8.Tj <>ptuvo seguidamente el. destino de jefe int~rven.tor
de la Intenilencia del distrito de Andalucilt. y pasó en octu.,.
br~ siguie~te á desempl"ñar la jefl}-tura administrativa de la.
C,Joma!l.dl¡U1cia general de Ceuta.
Formó par~e como. vocal, delide noviembr.e de 1902, de'
la Comisión mixta encargada del estudio de las reformas
qué conviniera int~Oduciren la Colonia penitenciaria de la
plaia de Ceuta, convertide, en prisión di penas aflictivas.
Con motivo de la reorganización de las tropae y servicios
militares de las posesiones del Norte de Africa., se dispuRo
en p.eptierobre de 1904 qlAc deS3mpeill\l'a el ea,rgo de primet
jofe de la Subintendencia del. Gcbierno milit!Lr de Ceuta.
o Proroovido á intenC:ente go (¡ivisión e.n octubre de 1906;
fué nombrado intendente militar del séptimo cuerpod&.¡Ejército.
1
Desde enero de 1907 desempefia i~üal cargo eJ;!.. la sépti.:..
ma región. j
Cuenta 48 aBOS de efectivos serviciQl:l. ~eellC)8 dos en e~
]':I ?Iinist!o de la Q'lC1Tlt,
FERNAli/DO PRUW :1>3j R1V1JilA
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. ~45
PRIMO DE RIVERA
1.° noviembr& 19O5'
, El:M1D1am. de la &uerra,
FlmNAlIDO PRIMo DB RrvBRA
21)8
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. por el pri-
mer teniente del ejército terrioorial de Canarias, con des-
tino en el regimiento Infantería de Guía núm. 67, don
Elicío Lecuona Díaz, en súplica de que se le autorice para
ussr en los documentos oficiales el ti~ulo de marqués de
Ila Fuente de las Palmas, como consorte de D.a María dela Concepción de Castro y Ascanior, paseadora del men-cionado título, según real cédula. expedida 6. su favor con
-~-"-~.- \ fecha. 3 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
Vengo en no b a rt d t' Tt d 1 1S f 1 nidQ á bie~ acceder.á los deseos del recurrente y disponer
. . m r r o .8~ .en e 0011 ar e a E p lms ¡ l.e sea. oonsl¡uado dicho título en S'n hoja de servicios y
reglón al mtendente de dIVISIón D. Lutgardt de la Vega ¡ demás documentoe oficiales. .
y López. : Ds real orden lo digo á V. E. pera su conooimiento y
Dado en Zaragoza á treinta de octubrs'je mil nOVEl- ¡ efectos consiguientes. Dios ~t18rde á V. E. muchos afios.
cientos ocho. 1 .Madrid 30 de octubre de¡ 1908.
ALFONSO I
1 Sefior Capitán general de Canarias.
¡,
empleo de intendente de división; hace el numero uno en le
escala de su clase, y se halla en posisÍón de las condecora-
ciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar ~
Cruz de Carlos III. .
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar designada para
premiar servicios especiales.
.Medallas de Alfonso XU, Guerra civil y Alfonso XIU.
-
•
d p.
-
Destinos
SUBSECRETARI~
RJALIB ÓBDINis
. P1úJro Di BlVBBA
Se110r Capitán general de la octava región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ·ayu.dante de campo del general de 1?riga.da D. Pío
Esteban Roa, Gobernador militar del Ferrol, al capitá.tl
d.e Infantería D. Ansalmo López Crespo, qlle actualmente
se halla destinado en el regim?!Jn~o de Zamora núm. 8.
De real orden lo digo á V. fl::.para sn conocimiento y
finss con8i~uientes. Dios guarde á v. E. muchos a11oa.
Madrid 31 de octubre de 1908.
SECCION DE INGENIEROS
Material "de Ingeniero3
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 20 del
mes actuld, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros (ca-
pítulo 11, artículo único del vigeute presupuesto), por la
, cual ee asignan á la comaudancia de Ingenieros de Ma-Idrid 9.400 pesetas, con destino á la obra cReparacióu y
I 6aneamfento de la parte ruinosa del cuartel del Conde
I Duque de la misma pl5lza~ (núm. 196 del L. de C. é 1.)¡
1 obteniéndose la ref'erido. Buma haciendo baja de otZ&
¡ igual en lo asignado actualmente á. la c6mandancia de
I Guadalajara para la. obra cReforma y reparación.de llls
!l;\chadllB principalea de la Academia. de Ingeniero6 t
(núm. 918 del L. de O. él.} Asímismo seba servido
S. M. resolver que por la indicada oomandancia de Gua-
dalajara se gire directamente á la. de Madrid la. referida
. suma de 9.400 pesetas, siendo cargo el importe del giro
1correspondiente á la partida de imprevistos del presu-
1 puesto de la obra en que haya de invertirse dicha can-
tidad.
8ECCION DE INFANTERIA De real orden lo digoá V. E. para su conocitniento y
. 1 demás Elfectos~ Dios guarde á V. E. muchos aflós. Ma-
. ;Atcen~os Idrid 30 octubre de 1903.
Excmo. Sr.: Vist~ la instancia que con escrito de 14 . . PRlMO D2 RIVBRA. !
del mes actual remitió V. E. á eBt~ ~ini8telio, promovi- I Sefior Cªplttín general de laplimera región.
· de. por el maestro armero del reglmIento Infantería de
León núm. B8, O.fernando Trucharte Arroyo, en súpli- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ca de que Be le conceda la categoría de ,segunda clase, y
comprobándose que el intere.'lado ha cumplido 12 at10s de ,
eervicioB efectivos como contratado sin nota. alguna dell- \
favorable, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dioha ! Zonas polémicas
categoría con la antigüedad de 1.- de mayo del afio ac- i .
tua!, fecha en que reunió las condiciones reglamentarias, 1 Excmo. Sr.: En viata de lo manifestado por V. E- á
Y el sueldo anual de 1.750 pesetas que por mensualidades I ~6te Mi~i8terio en. su escrito"de 17 d01 3.Gtl1al, al cursar la
devengadas le corresponde, con arreglo á la ley de pre- 1 InstanCIa promovIda por el vecino de San Olemente de
supuestos vigente y ~d: 4.° del re~lamento aprobado por ,: Sasebas? provineia ~a G~rona,O.Silvestre Carró Vilanov~,
real orden de 23 de Jullo de ~892 (C. T./. núm. 235). . 08 súplIca de autOrIZaCIÓn para cercar con a.lambre espI-
De real orden 10 digo á V.;ID, para su conocimiento y ; no, sostenido por postes de madera, una finca de SU pro"~emáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma- 1piedad, enclanda en la tercera zona polélJiica del castillo
4rid 30 de octubre de 1908. , de San Fernando de F1gueras, planmr árboles frutllle. ,1
;. abrir trea pozos para el ~ego, el Rey (q.'D. g.) ha tenl"
l'BnIo DlI RIvlmA ~ do á bien acceder á lo solicitado con las siguientes con-
:'~ef1orOapitán general de 1& primera región. ~ dicioneg: . ' .
· " . ' ') 1." LOI POZ{)S serán ,le paredes~rtlclles, prohIblén-
· t3ei'lor Ordenador. de pagos de Guerre,. ~ deBe iD absohlto la toDiltracción en ellos de toda clase© 's O d sa ¡. .
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; Subsistencias
PRU40 &B RivIiRA,
Satl.or C~pitán general'de la primera región.
Sa11ares Oapitanes generales 'de la quinta y séptimo. re-
giones, Or.denadorue pagos de Guerra y Director <19
las fá.bl'iQ~emilit'¡;\res de ~ubaisten9ias. de Valladolid. y
Zaragoza; .. .
de galerías y eOGavmJes; 18. cerca se ajustará estrictamente
á]o marcado en el plRDO que acompa116 ti. la instancia."
2.3 Las obrae ~abrán ~e quedar terminarlas en el pInzo 1
de un.afio, é. partir d~ la fscha de esta concesión, quedan- ,
do oblIgado el concesIonario ti. lo dispuesto en lll. reO'la ¡
cuarta de la real orden de 4 de abril de 1894 y aclal'~tto.: Ex~rt;l0' ~r,:En vista del escrito que. V. E. dirigió ti
rj~ d~ 12 de mayo del mismo a110, nsí como á lss pres- ; este MID1BterlO, con fecha 23 del actm\l, referente alebns-
cnpclOnel'1 de la de 2: de enero de H301, dictada como ' tecimiento de harinas á los establecimientos admini!'lt;~'J,­
ampliación á 188 anteriores. : tidos de Bumini.stro en~1~a~o8 en"es?,regióD, el Rey
S.BEl recmrellte deberá dar f.l.vis') oor escrito &1 Go- ' (q. D. ~.) ha t')Dldo áb~eIJ. dIspone\.' que nor lns ffibricR.8b~rnador mil!tar ~e la,I)laza de la fecha en que haya dEl ; ::ui~itare8 de tmb~iston?jz.r;¡eXp1'8Rf:>.das,en la r81a,e~ón 51?8
empezur la el,~cu.Clónd91Bsobra::,. para,'qu8 pueda vigi.- ! ",e IDaerta á contlDu?,cr.ón, S6 ef;ctúe~l ~a::l I:e~e~~s de cl1C~C
,~llrse. el c~mp.;ImIento de les condlclon5~ lillpU€l!tfts PO! ~os ¡ ~!tíc~lo en l",s cant'd<;~~s. Y;á ·k:l EJ~~~WClmlantOE!. q¡};3
funCIOnariOS '.lel ramo de Guerra, á qmeneE1 se permrtllÉl. 1{,ambIén, ~e detallan, c,!u0b]etcde CU.bl'.X las steüCIO)Ci3C
la libre 6ntrad~ en la finca, sin oponerlEis ¡el m~llo~ oqs- I del serVICIO y repuesto reglll.mentariosj ~ebiendo afe!:r~ar
bieulo., '. .:. I a.l capít1l,lo 7.°, arto 1;n- del preSm;lUGeto V';g~nte los ge.StG3
.4.a • ~as obr.as quedarán sujetas, en todo tiempo, á l&a i que se prQd\lzcan por.consecuencia dB eSitaí3 remes.as.
dISposICIones vIgentes Ó que se dicten en lo sucesivo 80- s, De ¡;eal.orden lo digo á V. E.para 30 conocimIento y
bre construccionel;l en las zonas polémic'as de las plazBs de?1ás .efectos.. Dios~u¡;l'de á. V. E. mucho~afios. f'iia-
dtJ guerra, fG1'tlllazBs y puntos fuertes. . " drld 30 de octubre de 1905.
5./10 F.~ta conceeión no podrá considerarse como titulo
de posesipn á favor del recurrente, quedando éste obliga-
do á cegar loa pGZO~ y á arrancar, los árboles y l~ cerca á
Bll8 expensas:sin.derecho á indemnización ni l'E:sBrcimien-
~ alguno, al Ber requeridops.ra ello po~ i~'atdqtidlldmi-
lItar competente. . , , '
De real o;zden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos.. .Dios guarde á V. E. muchos -a1'108. ·Ma-
dlid 30 de octubre de 1908. . ." . .. ".
, , . PRBI!O 011 RIyERA.
Se:l1or Capitán general de la cuarta regió~.:
l
PRIMO DE RIVERA
Relación q1~e se cita
Madrid 30 !:le octubre de 1908.
.
.. ..
. ,
.
, .n~::"Ili.A.
., .
]'ábrlclls Parques OBSERVACIONES
• o', Qulntnlos mte.
- --
, , . 1,
Valladólid ¡Madrid, ....................... ~; ••• 600
. '.' ..•.• A,lcalá da Henares .••• , ••••• ; ••••.. 100
Zaragoza 1:iHadrid ........................... ·400 De ellos 100 son para el depósito de Al'anjuez.
•• • • • • • . •. Alcalá de llenares ••••••••••••• I ••• 100 Oon destino al depóilito de Guad!llajal'l\ó
-
I
i~,
SECCIDN DEi~ JU8T.ICIA y ASUNTOS GENERALES E~cmo:Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con ]0 in-
formlldo por la Aeambiea de.la real y militar Orden dG'
Cruces San. Hermenegild?,. se ha'di~n~do conceder á los. jefes yo
Excmo. Sr.: 'El Rey (q, D.g.), de acúerdo con lo in- (·fiClales,. del: .EJét'Clto comprendIdos en la siguiente reh~ror~ado por la.Asamblea de la real y militar Orden de cióD,;que dl\ prin~ipio con D•. Manuel Hernández Gar~ía y
Ban Hermeneglldo, ha tenido á bien conceder al ,coman- f tarm.na co.n D. Juan Usera Sanchaz, las condecorlWlones
dante de Infanteria D. Antonio Martinaz Huiz de Lináres ¡ de la refetl~aOrden que ss expresan, con la antigü9dad
la cruz sen~i~18 de.le. r<fsrida Orden, con la antigüedad l <tue respecttvamente 8~ ~es ll~ñala. . .
de 25 de dICIembre de 1897, fecha en que cumplió loS! . ~e real oJ;den ~c dIgO á. V. w.. pl!.ra su conOCImIento, y
plazos reglamentarios. 1~~~as Efectot". ~l()'J gI1!:1,rde ti. V. E. U1ucho¡l. ail06. ¡~,1'~-
De real orden 1.0 digo ú. V. E. para eu conocimiento yj Glld 30 de octub!8 de lOOS.-
d
de!Ddá8 efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a11os. Ma- i' PRIMO DI: RlVERi
rl 30 de octubre 'de 1908. " ...
. SeñO! Presidente del COllBe.jo Supremo de Guerra y 1\'180-
PRIMO DB' RIVERA rllla. .
Seno! Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
llna. '1
SGfí.or Ca~itán genera.l de la tercera ragi.6n.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Armll.9 6 cuerpos Empleo. NOMBRES CondecoraclonCl =
Dla Mes Año
-
--
/
¡Te.niente coronel. ••• D.Manuel Hernández Gareia .....•.•... 17 diebre... 1902
¡Otro.••...•..••...• » Francisco MeligibHr Sagra.•.....•..•. 21 julio.... 1905rm ••••••.••••.••. ~ José Baldrieh Chocano.•.... , ..•. ; .• 30 idem •.. 1908
Comandante........ » Alfredo Sosa Arbelo .......•••••..•.• 6 sepbre... 1907
Otro ••.•.•.....••• ~ Juan Soria del Castillo............... 13 julio.•.. 1908
Infantería. . . . • •• <;>tr? , ..••........ » Manuel Aranda Díaro.....•......•..• 5 agosto .. 1908rp'tán............ ~ J ulián Gómez Diaz ....•..••.•..••... 13 ootubre. 190
Otro.... " .•.•.•••• ~ José Fernánde... Méndez••...•. , ., .••. 30 abril. ... 190
Otro..•••.......••. ~ Ricardo López R.iz.................. 30 junio ••• 190
Otro...••...••.••. ~ Fernando Bael.a S:ir~ia•............. Placa .............. 21 mayo •..• 190
\Otro..•.••....... ' • ~ Martin J arail. Broncano•.•..•..•..... 27 julio.... 190
Otro.•..........•.. :. Juan Quirant Navarro...•....••.•••. 27 idem .•. 190
Caballeria- ..••••• Comandante .•...•• ~ Luis Estanga Ari88............ ~ ..•.. 30 idem •.. 190
Idem .........•. Otro ......._........ :t Luis Vela de Almazán y Carmona....• 30 junio ..• 19
Ic1em .....•....• Primer teniente..... ~ Andrés Morán Patón ....•.•......... SO nobre .•• 190
Al'tilleria..•.••.. Teniente coronel: ... It Antonio de Tllvira Aeosta.....•.•..•. 31 mayo •.. 190
Ingenieros.•..•.. Otro..••••.••...••. :t Francisco Pintado Delgado..... '.' .... 12 agosto .. 190
Csrabineros ..... Otro....•........... :9 Salvador Vilaplana Macllzaga .._....... 29 idem...• 190
Guardia Civil •... Comandante..•.•.•• » Lorenzo Ramíre~ Fajardo............ 3 febrero .• 190
\Tenienle co'onel .... 1I Manuel Hernández Garcia... ~ ........ 7 ngosto... 189
/ . Otro..••..•....... ~ :t Francisco Meugibar Sagra..........•. 21 julio.... 189
Comandante.......• ~ Alfredo SOS8 Arbelo .......'......•.•. 28 enero .•. 18\:)
Iürattterfa. • . . • •• Capitán •........... :t José Fernánd'ez Méndez ..........••.. 12 julio.... 139
¡otro.....••........ lt lllcarcio López Ruiz .................. .' 25 dicbre .. 189
Otro.••.......•..•. » Alejal~dro Durán Canosa .............. 23 enero ~ •. 190
Primer teniente ...•. JI Valeriana Gallego Amores............ 9 julio.... 190
C~baller:ía ....... IOtro ................ » Andrés Morán Patón ................ 13 junio. " 189
IcteID ....•.•.•.• Otro, .............. JI Victoriano AseDsio López ............ 19 julio.... 190
\Comandante ....•.• » Carlos Huelin Arzú . ; ............... 31 octubre.. 190
Otro oc,' •••••••••••• » Cecilia Bendito Trnjillo........... ; .. Cruz • • " • lO •• ' ~ •••••• ( 31 agosto... 190
Capitán ..•. ' ...... :t Antonio Pastor Clemente ....•....... 9 nobre ••. 190
k"tillcl'!a otro...... , ........ JI Emilio Rambaud Norzagaray ......... 24 agosto... 190
"'- - .•..•.•. Otro....•.•.•.....• » Victor Pérez Vidad ..............•... 25 idem •... 190
JOtro......•...••• ," » Florencia López Pereira y Sanz ....... 26 idem...• 190
Otro..•......••..•. JI l!'rancisco Auñón Chacón •••.. ~: ....... 28 idem .... 190
rOtro............... » Rafael r..ópez CaparróE!.•...•.....•... 29 ídem.,.•. 190
E. M. del Ejército Comandante.....••. » Salva<1or Salinas Bellver ... :;:.:" '.•• -. '. , " . 30 sepbre... 190
Guardip, civil .•.. Otro.•....•..•.•... Lorenzo l~aroirez _(fajardo •.. ; .. ~ .•.'. : - . 17 dicble .. 189»
T-o Cll,pitán...... ; ..••.. José Sánchez Lópe1....... ;.; .••..,••..
.....
30 190
..u,elIl ............ »
- ,
en1lro ••.
ldem .•......•.• Otro...•..•.....••. » Juan de Usera Sáuchez .......... ; ... 21 junio... 190
1 Il
-
i;J1adrid 30 de octubre de 1908. PRIMO DE RIVERA
F~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militár Olden de
S:1.n Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oiícil?1es de la Armada comprendidos-en la siguiente re·-
lf,ción, que da principio con D. Juan Aznar Cabanas y ter-
lliÍlla con D. Juari Goytia Gordía, las condecoracionell de la
referide.. Orden queB6 expresan, con la antigüedad que
respectivamente se leB Betisla.
De rea.l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos atlas.
Madrid 30 de octubre de 1208.
, . . ,~
PIUYO DJ: R,lVBRA
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- ,
lina.
© Ministerio de Defensa
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ANTIGÜEDA.D
Cuorpos Emploos NOMBRES Condoooraclones
Dio. M(;3 Ai!
--. ,
. ¡Ten. navio La. D. Juan Aznar Cabanas .•.••.•.•••••..••••••••• Placa .•...•..... 14 mayo. 19 'rem••••••••• » Eduardo Guerra Goyena •••••••...•.••••..•.• Cruz.•.••.•. ' ..• 28 ocbre. 19ldem......•..• )) Manuel Laulhí Pavía .•.••.••..•••..•.••...•• ldem....•....••. 11 julio. 19
, Ten. navio•••. » Pedro Sans Garau............................ ldero.•.•.....•.• ygosto Hl
.. ldem•...•.••. ,. Angel González 0110 ...•••.• " ••••.••••••.••• ldem............ 20 fllbro. 19
General. .•..•.•.. " íde~~> ••...... ,. José Gomález González.•........•.•••••••••. ldem............ 15 ag1.1sto 19
ldem..•...•.• '.' l) Tom8.s Dfaz Vár.quez .•....... , •....••••• ; ••. ldem............ 2 marzo 19
ldem..••.•••. :- Julio Gutiérrez Gutiérrez ....••..•....•.••.•• Idem............ 8 julio·, 1
Idem..•.••... » Dar'i~ $omoza Hartley ...... l ......... ; •••••• Idem............ 8 idem.¡19
ldem.........
"
Joeé Coü~llas Barandiliran ......•...•..•.... , Idem............ 7 enero. 1{)
ldem..•.....•
"
Manuel SO~OZb U.a.r tley ............. : ....... ·IIdem............ 8 julio. U3
Ing~Os ........ '1 Jefe 1.a clase .. » Juan Goytla GorduL.' •.•...•... , . . . • • • • . • . . . Idem ••..... , ..•. 20 fabro. H)
Madrid 30 de octubre de 1908. PBDlQ DE RIvERA
ares' el apellido materno; cf1i:eciéndose de autecadenteSl
sobre la materia.; considerando que la documentacióm
militar del interesado tiene eu origen y punto de partidl1.;
en BU filiación primera, y ésta hay quesup0I!.srla redac-
tada de ecuerdo con los documentos que le 9irvielou tie
base, salvo prueba en contrario; y teniendo eo cuenta
que no ha tloliC1tado hlleta ahQla dichf; rectificación, no
. obstante 8U larga permanencia en el jJJíército, el He~r
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el OonGejc
. Supremo de Guerra y Marina en 12 de! preser.lte !]les, Be
ha servido disponer que no ha lugar á lo que pretende
el interesado, el cual puede acudir á la.iurilldicci6ri onU-
naría yconse~uiren principio BUS propósitos, medianSe
la correspondiento informaoión.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. . Ma·
drid 30 de octubre de 1908.
PalMO DB RXWR!
Sefl.or Capitán general de la ttrceraregión•
. Sefior Presidente del Cousejo Supremo de Guerra " Mf..-
:dus. ~
...
E.tado civil
EXorno; 51'.: Vista la iDst!illCi8 que. V. E. cureó á
este Miuisterio en"1 de t'nero del afio Ilctual,_ promovida
por el capitán de Infallter1a D. Manuel Marin Magdalena,
~n súplica de que se le rectifique en eus documentos mili-
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V.E. cursó s, eB~,,~
Ministerio en 31 de anaN del año f,',cturd, promovida p(,r
el pdmer teniente de Inbnteria, retirado, D. Sal1tia¡u.1
Martfnaz Alvaroz, en solicitud de que en todos Bua docu-
mentOR militares le sea rectificado el nombre, qua dk'3
debe Ber Felipe; y resultando de los documentos apor~R,d;_'s
que al error Be com~tió en oficinaa militares después de ~u
ingreso en el servicio, sin culpa ni beneficio para dicho
oficial, y una vez que se encuentra comprendido en la. real
orden circular de ~5 ~e A9ptiembre de 1318 (O. L. nÚU23-
1'0 288), el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien acceder á :8,
preteusión del recurrente, disponiendo que en todos 8l1.8
documentos militares se corrija dicho error, cODsigne..ndu
que 5U nombre es Felipe y no Santiago; como hast9. la
fecha ha figurado.
De real orden io digo á V. E. ,para. su conocimiento y
demás efectes, Dioa guarde á V. E. muoho!! anos. Mfr
drid 30 de octubre de 1908. '
PRIMO J>B RnRU.
Senor Capitán general de la sexta región,
80110r Presidente del Cons'3jo Supl'omo de Guarra y MF..-
lÍna.
; . ·f~
~ ",'
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Academias
Excmo. Sr.: Vieta. la instoncia que V. E. cureó ti este
rtnniaterio en 'i de abril ú~tjmo, promovida porelJ;la.rgen-
te de Infantería Emilio Luque Vázqu8Z, en solici~url de
or.:e 16'sea rectificado dicho nombre por el de Paullno, en
¡¡in filiación y demás documentos militares, y hitbiendo
justificado debidamente con los documento8 aportados Excmo. Sr'.: Vista la instancia promovida por dOflaGU~" \9. refericlr, rectificación 89 ha verificado y*, con 188 ne-
tas oportunas en el expediente de quintas de la a~caldíay Maria de la Concspcíón Caries y Ley,' domiciliada en San
por la Comisión mixta, y que Be halla comprenrlldo en la :B'erllando (Cádiz),cal1~, de la Oonstitución núm. 225,
real ordelJ.úircu!lu de 25 de septiembre de 1878 (O. L. nú- viuda. bd: l capitáUl?t;l ~a'Vio.,~Btira~?! DDR:\fael ~~oez~,s
mero 288), el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado Y S~ra 18., en 8ÚP ICe. e que sus 11°8 ~a" o d"
,:por el COlJS~l'o Supremo de Guerra y Marina en 12 ~e.l ,Manuel y D. 08rl[<8 Cabezas Carle8~: ~{~" ,'" JIBnJ, ~nd .( 1 t ó neficios que la legislación v;' ~ '''td.o 8 conee 1l
1
11'll03 e-presi;'nte mes, hatimid? á bien acce er .D. ~. pre,ena) .n €l'mauencia en lafl ...~e>~n,a 0; !ga para e 1 greso
del recurrente, di8pomendo que en su fihac.lón y~~mas ~ P d'" ._ dOtl.d19l'!l\llllJ mIlItares, como huér-
documento! militarea se lleve á cabo la relenda rectIfica- Ial~O~d e marl"~", mtlí~ttt) {le resulta"!' de enf.ermedad ad-
ciliO, consignando que el nombre 'dól Ípi8mp €~ PtiuHno. I ~l~m a "~... ' aim'lpsi'l.'l., el Re," (q. D. g.), ,de e.::merdo coa lo
De real orden lo lEgo á V~ E. para BU couooimi,6nto y , m :...rm8.d() por -el Oonsejo SilU!emO de Guerra y Marina
ef06tos conBjgui~nte!l, Dios ~natde á V. E. mUGho8 anos., . (t,n ~9 del actual. p.e ha servido Receder ála petición de 1l~
M¡{,,:hid 30 de octubre d~ +998. ': ,.,' 'r.ecu,fr::ntc, GQn tÍrreglo á lo que preceptúa el real decreto
PRnt:o D'P' SImA de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192). '
'. ',,.,,. '. ..... .' De real orden lo djgo á V. E. para sn conocimiento
Scf10r CapItán gen" ..al de la féptlma ..egl(lU. . y demás efe~to8. Dios guarde á V. E. muchys aflul::.
Serio! P.cl:side~te elol Consejo ~l1r.reroo de Guerra. y,'Ma- Madrid 31 de octubre de 1908.
nneJ. ' .
Indul!oi
Ex,w::tc. S?: Vista la i.nl1tancia clltSRrla por V. E. á
-eete :\;'Dr.c!.2terio con fflC.i'ib do 16 ~e '~ep'íieillbre últimp,
}.'l'OmGvidg, por 81 r(:úsic(l de terne::.'a clesa del batallón '
Ci1zu1m'08 de Mildri¿¡ .?n1.m:io Baymm iLaborda, en súplica
de qua Ele le cOl.1(ledD, ~·6b.=l.ja. de h;.pena á"que haeidc.
coudenado como .e'~l},mflable del 'r.1elito' de insulto á BU-
'pal'Ínr. ~n maude; tOXlÍlmuo eu CUQ!!.ta. lo 'expuesto por
V. ~;. -a:J. su meDcicnado esorito y deaoufr¡)o con lo iu-
!ol'i:nado 'Por el Oonsejo S;apremo de Guerra y Marina et!
B ticl actual, el RI.lY (q. D. g.) 8e ha Bervidó COO,lUtM In
!-leuf.l. d'3 6 afioa y un día de prisión militar mayor que ElO
lú:ipUSO ~l rei.!Ul'l'tlllte, po.:: le. de 3 a~o6 de prisión milita!.'
cm:'l'()ccio-.'aL'·. '
De re8,1 atacn lo digo á V. E. para su conoci~ient,()y
uemáa efc1cto!!. Dios glmrde ~ V. E. muchos afios; Ma.
(irÍó 31 de octubre de 1908. , , , .;
, PRIMO Dlt Rrvl!lllA
S::fíor Capitá,n general de la pl:Ímera región.
S,H'ícr Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
úlla;' ,
Retiróa·
, Rxcmó. Sr.: HabÍ3ndo cumplido el díaS del mes ac-
tual la edad reglamentaria para ~I,rel.iro Lrzoso' el capi..,.
táD de Infantería (}l~. R.),'D.MiguolMartinez Cerón, qne
tiene su resid~nciaen Alhama. C'<'lurcia), el Rey (q. O. g.),
11\1. tenido á bien disponer caup.e baja. euia nómina,de re-
tIrados de esa.región y que desde 1.0 delentrA.Dtemes de
noviembro ee le abone p~r ,la, Delegación de 'Haci,endá de
dÍ( h:l pr,·vincia el h"be!.' de ~25 ~I('setaa mens(lfd~a qUf',
en defilli.tivo, hJ fllé sshma.do por teul orden da6 de nbril
do 190;3 (D. O. núm. 77), de acuerdo con lo infol'luado por
el COD::lsjo Suprer.no l1.e Guel'1't& y Mnriua, como cOltlpl'en-
dido 1011 la !tI)' de8 de I:n<-:1'0 de 190:& (O. L, núm. 26). '
De l'ealorden lo digo á V. E. para BU conocjroianto y
fin.fs d()1l8iguiente~, Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 30 de octubre de 1908.
PRlflJO 1)1!l .RIvBRA
Ssnor Capitán gem.\rni de la tercera región.
S flores Pte¡.:icJ~nte del Oonl>ejoSupremo de Guerra y Ma-
l'Ína y Ordenador de pagos de Guerra. '
3eflor Oapitán genersl de la segunda.región.
Senor Presidonte del' Conseja Supremo ds Guerra y Ma-
riDa. '
~~ lasiflcacio?ieS
Excmo. Sr.: En vi-ta de la proput>sts. de cllisific'I-'
cióa que V. E. remitió tí este Ministerio con!'!tl efcrir.o
de 21 del mfa actual, el l\~y (q. D. g.) h~ !;ouir!o á bien
decl!l.rar apto pl1.fB el aecen¡;o cuando pO!.' antigü.)dBd !e
correspon'la, nI flégnndo teniento de ese cuerpo, D. LUIS
Pérez Soler, por rwnir las condiciones que determina el
arto 6.° delreghuuonto de 2* do mayo do 1891 (C. L. nú·
mel'o 195). '
. Da real cAen lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .6Jlo~. Ma-
drid 31 de octubre de 1908:
PalMo Dg RIVERA
Sanar Director general de Oarahinero·s.
• ••
Oe~tínos
ExclDo.81'.: En vista del fscrito que V. E. dirigiÓ $
este Ministerio en 1.0 d,~1 mea actual, propoui6udo "para
que deae¡rJpeüe el cl1rg() ne vocttl d~Ja Comi~íóu Uli,xta de
l'(,clutamientú de la. pro~ándQ. de Bur~O'.lal médieo 1.0 del
cuerpo tia ~anid9,d militfi r D. Pablo Salado fernández, el,
Ray (q. D. g.) se ha servido aprob¡lr l~:.r.eferid,.Vfopueatll'
,Do real Ord011 lo diW) Do V. K para su conocimiento Y
dflmá\l d'~ct<s. Dios gOll,r.itl a V. E. mUl.'he a.fi.os. Ma-
drid 30 d.e octubre de 1908.
PRIHO V;J R1vJ:BA
Sefior Ollpitán general de la soxta fegiétn.
Licencia9
Excmo. Sr.: Eo.·v¡~t9. <le la rnetanoia promovida por
el 1'loldado Ramón DiazPili8t, en solicitud 110 licencia. para
la'Hllibana(Cdbs),el 'Rey (q. D. g:), teniendo en, cuentl\
©1\I1I
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que el interet!8do l3e hl\lIa Em situación de servicio activo I
se ha servido desestimar dicha petición, con tlneglo ai
arto 10 de la. ley de reclutamiento.
De real or~en io digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás e!dctoB. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
dr.i~· SO de octubre de 1908.
. PRIMO DE RIVJRA
Señor Capitán general de la primera región.
se ha servido revocar el falle de ~a f;::;;Pl\3sr.dri. cOl'por:wió;:! .
y desest.imar, en au virtud, hi ey.c3peiót. alogada por R.ü·· .
f!lel Urquide UnBmini!Ut~jl.,por no ;;:stur comprendido en
los pI'eceptos del arto 149 de lit ley de coclutamienk
Da l'tiul orden lo digo á V. ID. p:1;'11 8U conoci¡¡¡imto
y de::oé.s efectos. Dios ~riar.¿0 á V•.r;. muchos af1os.
Mactr-id 30 ~e octubre de 1\:l08.
PKIM'Q Dl'l B~.VfRÁ
Sefíor Capitán genera.l de la s'!xta región.
r 1_
'.---~~~
Recllllamien.. to y re8mplazo del ejército JI' RedencirH:C~~cmo .. Sr.: . .En vi~ta ~e la. instan.ci.a promovida por 1
el soldado EusebIo RUIZ Dlaz, en 3:JhCltud de que se le ¡ Excmo. Sr.: En vIsta. da la, imtl1ilcrg pormovÍda por
exima del servicio militar activo, al R~y (q. D. g.), d~ ¡ ,31 recluta del reempluz.)·de HIO;\ ~i~D.ml~¡ Quintana ;J.m:l-
acuerdo con lo informado por V. E., Be ha servido deses- ¡¡'clla, vecino de Mugía, pl:ovineía de h1 CüruHa, en soij-
timar 'dicha petición, pC1r carecer el intensado de derGcho : citud de que le sean devnelto.s !as 1..500 peeetas OOD ql.1e
á lo que solicita. I ce redimió dal servicio :militar activo; y tenhmdo en cúcÜ-
D.s real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y ! ta 'que eJ interesado la COIl'e&pOnc1ió s"rvir en filllB pmade~ti.~ efectos. Dios guarde á \:. E. muchos afias. MI:.:- ¡cubt'Ír bajas, no habiendo iugte~adoen ellas por ha1!a,:se
dnd 8.0 de octubre de 19(;)8, I redimido, el Rey (q. D. g.) SB hll. í3~rvio.o dt.'sf'stimat' dicha
PBIMO DR RIVRBA 1; petición, por haber. hecho US') de loa beneficios de lt\ re-
dención. .
Sen.or Capitán genera_l.d.-.e"""la....ee.x.....ta__región. l' De real orden 1(1 digo 8. ·V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde ¡,i. V. E. mu()hoiJ aUoi:!. Me,-
drid 30 de- octubre de 1908.
....._"...~.~
.- ~"'-".....:...
Pr;I"..{o D~l RIVCRA.
Seilor Oapitán genei'al de la oct¡¡,ve·!·egión.•
Excmo. Sr.: ,Vi@ta lB illstr.ncia promovida por Anto'
nio Vilamasana Cardona, vecino de B,¡,rcelona, en solicitud
de que le sean devl101tl\s lae 1.500 pesetas que· dep"sitó en
la Delegación de Hacienda de 1'0. provincia iodie:J.dll., se-
gún carta de pago núm. 2.625, l1l.l.pedida ee 31 rlé enRIO
de 1901, para redimirse del s~'·\Tich militar activo C0rnG
recluta del reemplazo de 1905, pe~t(')!lCChmt6 V. le. Z.JlH~ de
Barcelona, el Rey (q. D. g.), tenien1Gen cuenta lo preve-
nido en el arto 175 de la ley de reclutamienb, se 111~ !'l~r­
vido resolver que se devuelvan hA :\.,500 pecetas de rdd~
renoilt, rae enoJes percibb1 el in(üvIduéJ que dectuó el dJ-
pósito, ó la persona apod;;:rada '::'.1 Io~mr.• iegr.d, G0¡~ún :Jis-
pone el arto 189 del regla:l1ento ,:J.il,;·ljt~(l() pailJ. lo. ojecución
de dicha ley.
De real orden '10 dIgo á V. 111. ¡lara su conocimiento
y demás efectoa. Dios gtlarde á V. E. mnchos n.tlQ;3.
Madrid 30 de octubre de 1908.
BefiOl Capitén general de II!. cu:.:.rta ref';ióv..
Sefl.of Ordena.dor de pagoa de Guerra.
•• R
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovj.{!lJ, por
Vicopte Pérez Peinado, veoino de Aimezia., ensolicítud
de que se exima del servicio militar activo á. su hijo .José
Pérez OClsis, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por V. E., se ha servido desestimar dicha petición
por no tener derecho á' lo que solicita.
De l'eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá'il efectos. Dios gURrdeá V. E. muchos anOB. Ma-
drid 30 de octubre de 1908. .
PRIMO DJI: RIVBRA
Sel1ol' Capitán gene.ral do la segunda región.
Excmo. S1'.: En vista do 19. ins~ancia promovida por
el recluta del reemplazo do 1905 Av:ionia 3arrielihl8 Caa-
maño, vecino de MugilJ, provincia de la Corun9, €.nsoli-
citud de que le sean d\lvuelt!ls llls 1.500 peBetas co.o que,
se redimió del servicio militor activo; y tenienda en
cuenta que al intel'f.:sado le corresponuió servir &n filM
para cubrir bajas, no habiendo ingz'eando en alIas por
hallarse redimido, el Rey (q. D'. 14.) se np, servido de¡;E\st,i-
mar dicha petición, por babor herho uso de loa bendiciosI de la redención.
Excmo. 'Sr.: Visto el expediente que V. E. cureó á .. De real orden lo digo á V. E. pHm 8U conocimieuto
este.Ministerio en 28 de diciem.bIe últí~o, instruido con : y demás efectos. Dios gllarda· á \i'. E. muchos f.ÜOS.
~otlvo de ha~er alegado, como sobreve~lda despu~s del ¡' Madrid 30 de octubre de 1~OS.
lDgreeo en cala; el solda~o ,Rafael Urqulde UnamlDlsaga, I
la excepción del servicio militar activo comprendida en .
el cMoprimero del articulo 8>; de la ley de reclutamien... Senar Capitán general de la o(;tav~ región.
to; 'resultando que en el afio de 1904 en que fuá alíBtado
dicho individuo, y& habia cumplido su padre la edad
sexagenaria, Circunstancia que no alegó como excepción
en el acto de laclaeilicación de soldados, "in duda por
tener otro hermano, llamaqoJo8~,quaera mayor de 17
anos; resultal,ldo que al ser llamado ésto en 8' de enero
de 1907 al servicio de la. Armada, alegó el Rafael la ex-
cepción del servkio por c,reerse comprendido en el nr-
~c'Í11o 149 de la expresada ley; reBultando que la Comi-
SIón mixta d~ reclutarniento de la provincia de Vízc9.ya,
en desacuerdo con el jnez instructor del expediente, de-
claró floldado condicional al excepciónante; 'considerando
que al ser llamado el José al servicio de la Armada, pudo
éste alegar ante el iefe de BU cuerpo la excflpción del caSI:)
décimo del arto 87 de la indicada ley, en relación con el
149 de la misma, puesto que no quedaba al padre otro
hijo varón; considerando que no puede admitirse, á loa
efectoa de la ley mencionada, el cambio de derechos en-
trehermaDos para eximirse del servicio militar; conside-
rando que la excepción del caso décimo del arto 87 de' la
ley correspondería, ~i la hubiera. alegado, al Josó, por.ser 1
el óltimo lla.mado á fi~as, pero no al Rafael, que por ha-:- ;
llar"~ya en ellas era el que la motivaba, el ~ey (q. D. g.) ¡
O de O ns .
1.· noviembre 1908
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0uerpo, terminando su admisiún el oía 14 de noviembre
próximo.
Madrid 30 de octubre de 1908.
El JeCe accldental de la Becclón,
Pablo G. ~ubieta.
FX:;:'J~o. 8r.: Vis~a la inst!),nch~ pl'omovida por dOil 1
~icoiás. MiII~n Alvarel: vaciao de Maj2dl3honda, provin-
CIa de MadI'id, en soH,citud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que dGy¿ositó en la. Delegación de Hacienda
de la provincia. indicadg, según carta de pago núm. ,149, ,
cexpedida en 10 d'a uCiviembre d0 1~05, para redimir del
ssrvicio militar :activo á EU hijo Julio MÍlIé..n Hernández, -
ll'scluta del.reeJ11plazo de dicho atlo, perteneciente á la Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
:zona ~e Ma<1roid, til Rey (q. D. g.), teniendo ~n cuenta lo del vigente reglamEnto, des plazas de mlÍsicos de tercera
prs!emdo en el atto 175 ae la ley de reclutaInlento, se ha i corr~spondientes á cornetíu y clarinete, que se hl111an
servIdo .resr,lver que S6 d:ev?,e.lvan !as .1:500 pesetas de 1 V-5.Cllntes en el xegimiento IlIfanterio. de A.hnan~R nlÍ-
referenc~a, lSB cuales perCibIrá elmdlVIduo que efectuó Imero 18 cl1ya plana mayor reside en Tarragona, dee~ depósI1.O, ó la persona apoderada en forma legal, según orden dt,i EXcmo. 8&tlor Ministro de lB GUerra se 'amin-
O~spO~le, 6.1 Bl't. 189 del reglmnento dictado para la ejecu- ; cía (01 oportuno conc,urso,en el ct:t,al podr?on tO,~ar parte
'C16~ (le dlChv. ley. '" " . I los jndividuos ,de la claée civil que IO',dea~en y rf;únan las
De real orden. ):0 Gl~O ? V. E. para BU conOCImiento y I cor¡diciones y circunstancias personales 6xjgidas p,Ol' lus
de~¿.8 efectos. DiOS guarde á V. E. muchos atloE'. Ma- vigf\ntes disposiciopes. .
druJ, 30 de octubre de 1908. Las solicitudes' se dirigirán al jefe del expresado
PRIMO DJI RIVERl< cuerpo, terminando BU' admisión el día 9 d~l próximo
mes de noviembre.
tS8fl.or Ca'pitán general de l~. primAra región. Madrid 30 9,e octubre de' 1908.
:SeCl(\r G!l'dene:dorde, pagos de Guerra. El jefe &eeldental de la 8eeclón,
.Pablo G. Zubteta.
--_.,--
'Excmo, Sr.: Vista la instancia. promovida por Maria-
ftO Girblw Sivila, vecino de Barcelona¡ en s,)licitud de que
}10 sean devueltas 188 1.500 pesetas que depositó en la.
¡Delegación de I-IaeiendB de la provincia iDdicada, 13egún
.carta, de pago núm. 3,535, expedida en 31 de enero de :
:1906, paro. redimirse del servicio militar activo como re- I
1
,ciuta del reemplazo de 1905, pm:teneciente á la zona de
Barceloll9, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre- ,
w~mido en el arto 175 de la ley de reclutBmiento, se ha. I
'Servido resolver que se dovuelvan 1:),3 1.500 pesetas' de .
referencie, 1..8 cU!l.les pereibirá el individuo que efectuó \
el dopósit0] (i la"pcrsoua apoderada en forma legal, fleglÍn I
dispone el arto 189 dol reglamento dicta.do para la ejecu-
ción de dichEi. ley. .
'DIi ren!. ül:den lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
((Jamás efectos. Dioe guarda 1. V..K muchos afios. Ma-
drid 30 0.13 oc~ubr.e de 1908.
Circular. Dfbiendo cubrirse por oposición. á tenor
del vigente reglamento, mía plaza de músico de tercera
corl'espondiente á b~io, que Be halla. vacante en el ba-
talló,n Cszadores de geus Ijúm. 16, cuya plana mayor re-
sido en MS.lll'f'611, de orden del Excma. S91'l.Cl' Ministro de
la Gnerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podr!in tomar parte los individuos de la clase civil qu,e
lo deseen y renDan 1M condiciones y cirCUnstancias pel-
soncles cxigirtl>s po~ 1a8 vigentes disposiciones.
L!1s séllicitudeB se dirigh'An al jd') del expreendo
cuerl'O', terminaudo su nlimisión el día 15 'de nQvieinbt~
próximo. ",. '
li-1adrid 30 de octubre de 1908.
El Jefe accidental de 1.a Bocelón.
Pablo G. Zubíeta.
,_,c,.,., ...~_ .. ~_._.
PRIMO DE R.J:v:Eu
Setlor Oapilán general de la euarta región.
SBfior Ordenr;dor d~ llagos de Guerra.
DISPOSICIONES,
4" .'Ia Sr b¡e~rGt~ríi y ~ee~iones da este Mini8t.riS
f d. I&z Depeí1d3nei~~ centra10.
Circular. Debiendo cubrirse por opósicióD, á tenor
1
del vigente reglamento. una plaza rle músico de tercera
correspondiente á bombardino, qu~ sa halla vacante en
l., el b~talJón Oazadores de lns Navas nlÍm.10, cuya. plana
1 mayor reside en Alcalá de Henares, de orden del Exce-
'¡ lentísimo Senor Mini8tro de la Guerra se anuncia d
.---------- i oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los i[\~
1 divi..!uos de la cl&se civil qne 1') deseen y reunan las con~
! diciones y circum!tancias porsopales exigidas'por las vi-
I gentes disposiciones. '
LfiS Eollcitudes ne dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando 8U admisión el dia 19 de noviembre
próxillio. '
Madrid 30 de octubre de l~OR,
SEGmOH DE mF"NTERll
Vacantes
.B:I Jeto l!-ccl.lent&1 de la 8ecolón,
, Pablo G. Zubieta.
'SECeleN DE ARTILLE RIA
Personal 'dtl material de Arlillerhl
De orden del If,xCnlo. Seflol' Ministro de la Guerrn, se-
nombra 8uxl'lill.l' de (¡ficinas de tercera clase del Personal
del, r:~atel'il\l 6e Ar'tillerfa, con carácter provlsiona.l, ~l
aspirante á quiev, eorreeponde. l!8rgento del arma, con
destino en el noveno depósito de reserva de Artillería,
Guillermo Gq~iál,ezGon~áI8z, el cual pasa.-' á prestar SUB
,1 ' .. .., ,
Cif'ct~l(w. Dehiendo {~ubrirBe por opoaicióo, á tenor
dol vigente r~gla.i.>:Hm~jo, una plazll, de mlÍ~ico de' tercera
correspondiente á cOLltraha.jo en do, que se halla vacante I
en el regimiento de Oouta nlÍm. 60, cuya plana mayor 1
resido en Ceutfi, rld orden d"l Excmo. Setlor Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual :.
podrán tomar parte los inaivi,uuos de la clp.l:le civil que lo
de~een y r~unan las condiciones y cÍl:cunstancisB perso-
llales exigidAS por las vigentes disposiciones.
Li18 solicitudes so dirigirán al jefe dEtt. ~xpre!ll)do
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Polavüj.'Z
Excmes. Se~ores Capitanes g-=n~rajlis de la primern, lle-
gunds, tercera, cuarta, séptima y octa.va ¡e~iOne61 B:t-
lea,res y Director gelle~al de la Guardia civil.
_.
:;
CONSEJO SUPREMO DE GUt:RRA y MARIPi'A a
Cruces " ,ij
Excmo. Sr.:, Este Consejo Supremo, en virtud da las ~
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, l'
, I
servicios á la: f~brica de pólvoras d~ MUl'c¡s, causrmdo el ¡ sa ha servido concedcl' tí, 108 individuos licenciados dal
alta y baja corrcf!poudiente en la próxima revista da 00- ¡ Ejército comprendidos en la siguiente rolaciúLl, qne rn'in·
Bado., iCipiB con Ramón CantGs earri y te,'mina con A.ntonio
Dios guarde á V.•. muchos atlos. Madrid 30 de oc- " Iglesias RodrigiJBZ, reUd y abono, fuera do filaR, de 188
tub~e de 1908. ; peuBinnee de m'uees qUt> se expre~an, les cualea deben,
El Jefe de la. Sección, i serles ahonadaR desda la fech:'l y p:Jr la Delpgación de
Jl.'lanuel M. P1,ente r: Hacienda que tí cada uno 66 [ll'fíala.
Seriar. . . , Lo que c,'munico ¡i V. }l~. para RU cOl1ocimient.o
Excrnos. Sell{)~es Capitanes generales de le. tercera y cuar- ~Y deI?á~ efectos. Dics gUil1:,de á V. K muchos une>;.
ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra. ~ Madnd 28 de octubnl de 190::;.
i,
•
&la,ción que se cita
Mlaírld. 2S dlI octubre ül! 19U8.-Folav~·Ja.
_"_o
Orucel Pm¡in ¡;;enS'\lal Fecha en que Delegación dé Idel empezará ei abonoClalel NO~BRES Mérito Militar He,cieu:1ll. OBS ERVAelONES
que poseen Peset8.ll i Cta. , Mes
para el pngú 1-Dia Año1-I r'.'"'''' d. l.¡ .~ ! Direcdón "e- 'Sargento 1.0: Ramón Oantos Garri••.•...•.• 1 7 I 60 1.0 enero ..•. 1899 noral de"I!l>Atl'3.80i' á co~tlll' de laDeucla y Oht-\ tacha de la Insta.ncia.
. , i ses pasi\'as ., )
Soldado••••• José Mal'Ía Gómez Cutro .•••. 1 7 60 7 mayo.... 1903 Idem.......... 5 :1::1013 d", atrllBos á con·
i , ta,. cló la feclHI de 1ll
I instancia.Otro•.•..... Augel Reyes Pulido ...• '•..... 1 7 60 23 enero .•.. H103 Jaén .......... Idem,
Otro •..••,••. Angel r,uque Lora ...•.....•.. 1 7 60 l:l lmayo .... 1903 Oórduba ....... Idem.Otro, .•••••. Antonio Martín Rodl'Í~uez••••• 1 :1 ! iíO l. o'mllrzo•... lIJ05 811rceioml .....Otro .......• Juan Garchl. Moliná .•..••.•.. 1 2 j 50 L. o lagaRto. ~. 1.90(; .Juén ..........
Cabo '" .••• Tomás Ruiz ~avarro•.•.•.•... 2 Ú I :t L." ljulio ..... 1(104 Valencia..•.... 2 Je 2(1)0 l'CRl'tas.
8!Jldado ••••• Ginéa Soto Victoria••••••..••• 1 7 I 60 l.°lmayo .... lll04 Mul'cia .•...... "
Otro•••. : •.• Juan Gascón López•.••. ; .•.•• 1 7 i 50 .2Tdem ','" 1\l03 1'eruel •....... 1) afiosde lJ.tI'1l8UR á con·
I
t::U' de' la fecha de la
, instancia.
Otro........ A.ndrés Tarragona 801devila ..• 1 2 50 1. o ¡febrero .. 'Hl07 Barcelona. ...• ,
Sargento..•• Juan Camuzano Martín .•••.•. 1 2 60 27 junio .... 1!l0~ Salamanca....• lí anDe do atrasuR áCOD·
tal' de la fecha de la
instancia.
Boldado•..•. Salvador Parrondo Ardurl.L .••. 1 7 60 1.0 mnyo ..•. 1905 Oyiodo ..•... ,
Otro•.•...•• l\Ianuel Igl estas Grela .••..•.. 1 ., ¡¡g l.0 enero.... 1904 Corufia .. ; .....
Otro•••••••• JOlé Puch Serra•••••••...•... 1 ~ I 50 28 mayo •... 1903 Ponte\"eo.ra .... 5 [,ii08 de atrasos á con·
I tal' de'la íncha de la
60 Ii. o abril.: .•• 11\108 Balearell .... : ., inehncil\.Otro........ Bartolomé Janme Miguel••.••. '1 7
Guardia civil Ezeqni.el Mal'tíner. Varea. ~ •..• i 7 60 1.0 junio .•.. 1\l08 BarceloDa ...•.t'd' l. ¡"ha ••
Boldado•.••• 1 7
que le fué supen·
Antonio Iglesias Rodríguez•••. 60 dido ~l pago por Almeda .... , , .
.la Delegación de
Hacienda ........
..
------1·------------- -- -
INSPECCION GfNERA.l DE lASCOMI~ION~S.
LlOUIDJ\Q08A.S DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Relación q~~e se cita
Soldado•..•..•• Enriquo Día? Galán ....•.. , , . • . . . 545 20
Idem .•.•.••..• Femando Sl\DCltE'Z Libcau , 41;) 76
Idlllll José López López '" 1\)7 70
rdem •.••••••.• Pedro Pirernat CasaR.. . . • . . • . . . . . lOa 00
Fra'nco.
ALCA)iCES
Pcsetns Cta.
2 l' •
NOlolDRESClases
l\fadrid 28 de octubre do l\JOS.
¡
1
.
I
!
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.° del ~
leal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), ea ¡
publica á continuación relación nominal ,de los iniHvi- !
duoe que prestaron SUB servicios en el Ejército de Ouba, '
perteneciendo al primer batallón del regimiento Infante-
ría de Zaragoza. núm. 12, cuyos aiustes han eido termi-
nados, sin que los interesados hayan reclamado BU pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue-
dan hacer las reclamacionea correspondientes.
~adrid 28 de octubre de 1908.
BI Impeotar g'leneral.
Juan Franco.
C¡reular. Con a~reg\o á lo diepuesto en el' arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nüm. 109).
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se publioc. á contim:;ación. relación nomInal de 1,,5 iaJi..
viduos que prestaron sus s("l'vicio5 en Cuba, pertenecien-
do .al 5.° regimiento Artillería de Montana, cuyos ajue-
les han sido tsrminado8. sin que los intere~t1dos hayr-n
recJamudo su pago, á fiu de que, llegando á conocimiento
[¡e los mismos. puedan hacer las reclama.ciones corres-
pondientes.
Madrid 2~ de octubre de 1908.
El Inspectorgenoral.
Juan Franco.
Concepto ilelll1cll.nce
Gratificación de cumplido, como comprendidos en la. r.eo.l
orden de 12 de octubre de l\lOt>, por haber percibido 5'pe·
setas por mes de'campaña•.
Rela{;ión' que se cita
...,-..."'----~""""7"'-,---~-,-~---~------------ ..-------_c_-
'1 'i. I
'1' ALCANCER 1
Clnses Nü:MBREi3 I
\ pesetas! Cts.
- 1 -------,__1_'11---------------...,----
Snrg<mto , ..•. [H!lIDÚn ¡Vléu(,leIIÓt<lro: · !! Sol lO'
Ca])), , JpsnA Plaza Zapel'O, ; 1M; I 20
Oti'ü , 1 ,\n(h'~s Herrera.\tll,I't!llez •.....••...... ' 566: 8')
Utro .. , ,Diu;o Lozano Rubio : R1¡ 85
. I :\:h:tlWl Llam!L~' E!ltév<;": , , •. , i 113¡ 7H
,Tnant.ma.tl'ía Expósito ' "'!' \37.1 20
I.I(lP~:.ln~~ NÚ,ñez Hel'edi!'.....•. , .. ,.,. "Id lt,::l: 15
l:ialV·.Ldo. lvlore.llo Alvarez ......•....... \ L8, 60
- :iafRel Gadea Mova , , ".' 145i '05
~Pedl'o 'L'reday Gorostiza ,.: lL'7¡ 35
¡\Jlal'iano ~';;,teban ~h1".tínez '" .. :1 l~ 40
\,\'r~''<1l1d i\!Ol'ales Garcl:J.......•. ' '" .1, 1:0'.>, 40
Lvhll'íín An1ji;(m Mnrtínez., !! 21.,)5\ 10~Pedl'o I'01'eZ lucógnito ... ,.. .•... .. . ..: 183 SO
~.rllG.n Ik:.rn~ra Sánchez ..............•. H 1~~·1 a5
lVkent",' \ntón Mnjica , " ,\., ;~2'1 90
IIn,'''-: B,O~l,ill~, .LÓ~,Je~ :.:, .. , ':1 116. 6~
,••1L,;n0••',¡ntlne~ h(Jmelo .. , ....•..••. ":1 l., 4,)
!FI?!lciscoJ Gómez l\;IOl'aIC3, ••••••••••••. ' 48 90
A ""]" ')os ·'Anl·o,·,-,A·O'utl·O"·"!' do . <a 45lllL. ,UlüS...;, • () •••• i,-:-. -. l.l~O ..I..'.t le n ....\.~C'J. :.sr ~ •• , •.•••.• 1 ~:I) ...
,(lnLUC1~C\) Amol'ós Gil ......•••••.••.• I 2.t 60
l'lJril)io G:¡ramendi Maftínez . .' I 146 10
Fl'ancillCo Pttlominu J!'rer ..•••.....•.•. J! 15 95
Hilnrio Garrido JInete .•...•.. '" ' I 145 05
~.lam~el Morales,Gurda , 'j' 141 80
Vicento B.ILyaces del Olmo•.....•.... , . 16 46
J(J~é CM;tmlofllt Ji'11l0 .•• " •••••••• '" •• . 112 10
'l<'e[jp.~ .:Jl·:!! al Frallco ..•. , •.....•••..•.. : !J7 20.
{l,nte:lIJi? Ventura Nltvllrro .....•.....•• '11 4B !lO
p. JUlm .f1lliénez GOIlzález .•••.•• ' • • . • • • . . 206 45
¡Anflelmo 'Cna lvlenuía. . . • • . • . .. . •..•. :I MS 96
Mm'tfn Alon~o rérez., ....•.......••.. "11 328 36
~rll~lencio, II1artfnez MirRsol. ••••.. , •.• ,' 3 53 3~
j',nl'l'~ Uli Eranco ronce,.. . . . . . . . . . . . . . . 48 80
JOfl4GardnHuiz J 303
1
85
Trompeta .....•.•. ¡~·B~,'Ú' J,JUéi7,fidel'a López , , "1; B:Jl \J5
Artillo'o :l.o ......• :JUli~\H l:::,.nlluflol· Bscf,r,¡üllll ..•.••.•.•. ' 505 20
Otl'<> ••••..• , ..•••• ¡.T(osó Ull'tld:t J1odrígue1. ..•....... " .... 161 45
Otro •....•..•. " . ,¡¡JoSé l'ner'cas Fen·(lr. ...•.•.•. ... . •.... 366 !JI>
i l I---_._,=--~--~--_.----:-:;...---~--------,-------_......-
Madrid 28 de octubre de 1905.-Fmllco.
• S 11
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del r~al 'decn,to de 21 de J;llayode 1906 (D. O. núm. 109),
Be PUbJiÚll,á continu~~c:óu relación lloIllina.1 de 108 indi-
vid.uos qua prestaroll BUS servicios en el ejército de li'ili-
riI>2S, pel'ter,eciendo al batallón Oaze.dor€s~xpedicioua­
rio mlm. 12, cuyos ajustes he.u sido tEl'miuadoa, sin que
1m, íntE'r6>:il.doF.l hayaD l'ec1l1ml:l.do !lU pago, tí. fin de que,
lle¡pmdo á e'-'l1ocimic!~to de .los WiSUlOS, puedan hacer
las r~O]llmaeÍ:J:::ws cormspondíenteli!.
MIM~rid 28 de octubre de 1908.
El IllBpect-or genoral,
Juan Franco
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IMl'OltTE
OlaBes NOHB:Rltl5 ~4J':
Pesetas CU.
-
Hl.Il'gento ..••... .Tosé Riq.uelme Sánchez........... 8 M
Cabo........... AUl'elio Ühicote Beltran.••.••.••. ioo 40
Soldado.•••.• , . Angel Pérell López •••.•••• '••••••. 1M 45
ldem •.••...••. Marcos Abino Quintana., ......... 467 35
Idllm ••.•...••• Pablo POllS Canals ••••••••••••••. 71 00
Maro'Id 28 de octubre de Il108.
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MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
PARTE NO 'OFICIAL
,Balance de caja d,e~ tercer trimestre de 1908
12 00
~ 10
17 00
500 00
500 00
i'íOO 00
11.475 40
HABER l,l'es"tns Cts.
. I11.20~ lo Recibos pendientes de cobro ..•.... o" o ••••••••••• 1
II 00 1 Por un timbre móvil ...•.....•. '....•....•.•..••.
I Impresión de recibos mensuales•..•.• " •. , •... ," ..~~ 85 \' Abonado :i la familia del socio fallecido D•../UltD
5o~ 00 ( ,Bautlsta Lustan..•..... ; ...•...; •......•...•..
'1 00 I Idem á la íd. del id. D. Lu(ms MaI·tmez ....•....•..
552 00: Idem á la íd. del id. D. Antonio García Ca~dol:lo.•..5~~ ~g \\l<Jn metálico e~ caja ..•.••...••..•..........•... ,
l~.•OO~ 60 \¡! Suma............... l:!.()01!W
{ ". " I~.,---
PesettUI Cts.
Stema .•. •' .
DEBE
EJdstencia anterior .
OObrl\dos 6 recibos pondientes ..•..•.•...•.•...•..
tntereses del papel del Estado al 4 por lOO, cupón de
julio .
S(\8 cuotas de julio ...••...••.•..•........•.•.••..
2 !IOCiOA alta ..• "•..•..... , ...•.....••...•.....•.
3G8 ct1otae: de ngosto '" , ..
lIti7 cuotas de septiembre .•••.•.•••.•. "" , ., .•..
Un 110 cio alta.•••.••••..•..•.•••.••••••••.•••.•..
Pesetas
5.866'00
5".135,00
474'40
Ig,ual. .•...••.••.•••
Socios en 1.° de"oetubre: 368.
11.476'10
V.6 B.O
El Presidente,
Maestro de fábrica
Ft'ancí8CO G-OB8et.
El Tesorero,
Auxl!lar de almaccnes
Juli(in Pozueio.
Madrid 25 de octubre de 1\')01!.
El Secretarío,
AuxllillT, de oficInas
Mat"celino A1"1·atia.
TALLERES DEL DBP6SITO DllI LA cv:mUlA
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